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時事評論 
国土交通省のベビーカーマーク公表をめぐって 
― ドイツ、オーストリア、エクアドルの子育て環境との比較から ― 
 
 
荒 川 麻 里 
 
はじめに ～ベビーカーマークとは？～ 
2014 年 3 月 26 日、国土交通省は「公共交通機関等におけるベビ
ーカー利用に関する協議会」の決定事項を公表した1。中でも、制定
された「ベビーカーマーク」について、各種メディアで報道された。
右の図 1 が、そのマークである2。 
上記の協議会は、ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて
協議するために2013年6月に設置され、計4回の会議が行われた。
公表された「とりまとめ」3では、ベビーカー利用に関する諸課題を
①安全性に関わること、②相互理解・配慮に関わることに大きく 2
つに区分している（7 頁）。そして、「安全性」及び「理解・配慮」
について普及啓発を図る「ベビーカー利用にあたってのお願い事項」
と、その内容を視覚的に明示する「ベビーカー利用に配慮する統一
的なマーク」について検討された（8 頁）。 
第 1 回会議の際に、すでに様々な調査結果が示された。各種調査では、公共交通機関におけるベビ
ーカー利用者と一般利用者の意識の違いが一つの視点となっており、ここに協議会の前提とする問題
があると推察できる。また、ベビーカーを利用する側にも、世代間の意識の違いがあることが示され
た。調査の中には、国際比較の報告もある4。日本、韓国、英国、フランス、ドイツ、スウェーデンの
6 ヶ国の都市圏の比較により、東京の公共交通機関におけるベビーカー利用意識の特徴として、次の
3 つが挙げられている。 
① 混雑時に「ベビーカーを折りたたまずに乗車する」ことを不快・迷惑と感じる人の割合が高い。 
② ベビーカーで移動する際に公共交通機関を利用する頻度が高いが、混雑時間帯を避ける割合が高
く、公共交通機関でベビーカーを折りたたむ割合も比較的高い。 
                                                  
1 国土交通省ウェブサイト「『公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会』決定事項の公
表について」http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000083.html (accessed 2014-4-8) 
2 公表されたマークは「案内図記号」（図 1）と「禁止図記号」（案内図記号の枠内と同一デザインに
赤色の斜線を引いて利用禁止を示したもの）の二つある。 
3 「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会とりまとめ」 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_05492/index.shtml (accessed 2014-4-8) 
4 第 1 回公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会（平成 25 年 6 月 25 日）資料 5：大
森宣暁「ベビーカーでの公共交通利用に対する意識の国際比較」 
図1：ベビーカーマーク 
〔出典〕国土交通省ウェブサイト
「『ベビーカーマーク』について」
http://www.mlit.go.jp/common/00103
2706.pdf (accessed 2014-4-20) 
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7 2014ᖺ 3᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋStatistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis, 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Ar
chiv/Administrativ.html (accessed 2014-5-3)  
8 Stadt Ulm Online, Tiefgarage, http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/tiefgarage.4217.3076, 3665, 
4373,4297,3533,4217.htm (accessed 2014-5-3) 
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࠾ࢃࡾ࡟ 㹼࢚ࢡ࢔ࢻࣝࡢᏊ⫱࡚ࡢ᝟ᬒ࠿ࡽ㹼 
2013ᖺ 11᭶࡟ࠊ➹⪅ࡣ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࡢ㤳㒔࢟ࢺ㸦Quito㸧ࢆゼၥ
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